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La réflexion chez Maine de Biran a deux aspects : dynamique autant qu’elle 
nous fait se replier au point de vue subjectif dans l’action, et statique autant 
qu’elle est un état de l’« aperception immédiate » de cette action. Or, le premier 
aspect, qui caractérise la réflexion comme le passage vers l’état complètement 
réflexif de l’« aperception immédiate », n’atteste-t-il pas que sa philosophie 
réflexive est une doctrine de l’individuation de la réflexion même ? Cet article a 
pour but de développer un peu schématiquement la genèse de la réflexion 
biranienne à l’égard de cet intérêt. 
D’abord, en distinguant ses deux aspects : concentration et redoublement, nous 
montrerons que c’est le seconde aspect qui explique le dynamisme de la réflexion 
en tant que passage vers l’état concentré à la subjectivité. La « réflexion 
concentrée », le premier aspect de la réflexion, nous fait descendre jusqu’au fond 
de nous-mêmes, et connaître directement la puissance et les formes essentielles du 
sujet. Mais, elle ne met pas en raison comment s’engendre cet état intime. Ce qui 
répond à cette question est un caractère du redoublement, l’« aperception 
redoublée » dans l’acte et les effets sensibles de cet acte. Dès lors, nous 
essayerons de préciser comment ce redoublement engendre la « réflexion 
concentrée » en en excluant des éléments sensitifs étrangers. 
Ensuite, nous examinerons la critique du concept lockien de réflexion, pour 
démontrer que la réflexion biranienne renferme en elle la différence de degré de 
l’intensité et de la profondeur, depuis la première aperception dans la formation 
de l’« idée de sensation » jusqu’à la réflexion supérieure dans celle de l’idée 
d’opération intellectuelle ou la notion. Cet examen permettra de comprendre le 
passage réflexif à partir de la sensation jusqu’à l’intellection, à mesure que le 
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redoublement aperceptif exclut des éléments hétérogènes, et que s’approfondit la 









 i節 反省による覚知への集中化 
 ii節 反省による覚知の二重化 
 iii節 集中化と二重化の関係 
 iv節 ロメイエ・デールベイ氏の解釈 
2章 ロックの「反省」概念への批判と、「反省」がもつ程度の差異 
 i節 ビランによるロックの「反省」概念批判 
 ii節 感官に対して始まりつつある反省 
 iii節 反省がもつ二つの局面、「深さ」の程度の差異 
結びにかえて 
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ii 節 反省による覚知の二重化 
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2 章 ロックの「反省」概念への批判と、「反省」がもつ程度の差異 
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して折り返す(se replier […] sur soi-même)」、すなわち「自分自身の諸操作について反省す
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iii 節 反省がもつ二つの局面、「深さ」の程度の差異 
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II : Mémoire sur l’influence de l’habitude（『習慣の影響についての論考』） 
III : Mémoire sur la décomposition de la pensée（『思考の分解論』） 
IV : De l’aperception immédiate（『直接的覚知について』） 
VII : Essai sur les fondements de la psychologie（『心理学の諸基礎についての試論』） 
IX : Nouvelles considerations sur les rapports du physique et du moral de l’homme（『人間の心身
の諸関係に関する新たな考察』） 
XI-3 : Commentaires et marginalia : dix-neuvième siècle（『注釈と傍注：19世紀』） 
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注 
 






どこでも至るところで、自らの理性を使用することなのである」(Maine de Brian, Journal, 















6 Gilbert Romeyer-Dherbey, Maine de Biran, Seghers, 1974, p.59. 
 
7 Ibid., p.202. 
 
8 Ibid., p.60. 
 
9 Ibid., p.203. 
 




注意に値する(cf. Ibid., pp.117-120)。 
 
12 Cf. III: 60-69, 348-361, IV:31-54, VII:94-97. 
 
13 Ex. LOCKE, Essai philosophique concernant l’entendement humain, Trad. Coste, Paris, Vrin, 
1983, II, I, § 2. 
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重要である。この点については以下の論考を参照のこと。Lucien Even, Maine de Biran 












ついては、すでに挙げた Even氏の論考の他に以下も参照されたい。Philip P. Hallie, Maine de 













Simondon, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, Million, p.39)、反省
それ自身の個体化から出発して、主体的な経験の諸様態の派生を説明していこうとする教
説であるように思われる。なお、ビランとシモンドンを比較する論考には以下のものがあ
る。 Pierre Montebello, « Une individuation de la connaissance psycho-physique », Les 
neurosciences et la philosophie de l'action, éd. Jean-Luc Petit, Paris, Vrin, pp.81-97 ; « Simondon 
et la question du mouvement », Revue philosophique, n° 3/2006, pp.279-297. 
 
20 ビランは自らの為す諸能力の分析を、「地下のたくさんの曲がり道をゆっくりと辿って
いく坑
．
夫
．
」の仕事に譬えている(III:80)。 
